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Penelitian yang berjudul â€•Hubungan kecepatan lari 50 meter dengan kemampuan lompat jauh pada siswa kelas Tinggi SD Negeri
Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Untuk memperoleh lompatan yang jauh di perlukan
kecepatan yang baik pada saat melompat menghasilkan kecepatan yang maksimal sehingga lompatan akan lebih jauh ke depan.
Adapun yang  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecepatan lari 50 meter dengan kemampuan lompat jauh pada
siswa kelas tinggi SD Negeri Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Adapun yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Tahun Ajaran 2013/2014
yang berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sample dalam penelitian yaitu Sampling Purposive. Penelitian ini dilakukan dengan
cara pengukuran dan tes kemampuan langsung di lapangan, kemudian dia analisis menggunakan korelasi. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa kecepatan lari 50 meter memiliki hubungan terhadap kemampuan lompat jauh  pada Siswa  kelas tinggi SD
Negeri Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. Dari variabel tersebut di atas maka Kecepatan Lari 50
Meter memberikan hubungan sebesar 11.01 dengan kemampuan lompat jauh pada Siswa  kelas tinggi SD Negeri Sukarejo
Kecamatan Langsa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. Disarankan bagi pelatih Cabang Olahraga lompat jauh agar memperhatikan
kecepatan larinya yang merupakan salah satu unsur mencapai prestasi yang optimal juga bagi penelitian yang lain dengan jumlah
sampel yang lebih banyak yang berhubungan antar kecepatan lari dan lompat jauh.
